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Only the forms that are given in this table have been covered in class during the second term. If you wish, you can try to guess what the rest of the forms are and fill in the rest of the table. Some of the endings (e.g. the ones at the end of the table and most of the local case suffixes in the middle of the table) have not been discussed in detail but the English prepositions given in inverted commas give you an idea of what they mean.

A very important point about the demonstrative pronouns in Hungarian is that they are used slightly differently from their English counterparts. The most important difference is that they need to be followed by the definite article a or az and only then by the noun, e.g. az az ing ’that shirt’, ez az öv ’this belt’, az a szoknya ’that skirt’, ez a táska ’this bag’. This is not uncommon in other Balkan languages but does not happen in Western European languages.

It is also essential to bear in mind that if the plural or a case ending is used, both the demonstrative pronoun and the noun have to be in the same case ending. We did one exercise on this during the last session of the term, from Itt magyarul beszélnek (exercise 5. on p. 4/26).
Observe the following examples, and translate the sentences for yourself:
Ez az ing unalmas >> Ezek az ingek unalmasak.
Az a nadrág szép >> Azok a nadrágok szépek.
Ez a karkötő van rajtam >> Ezek a karkötők vannak rajtam.
Az a nyaklánc van rajta >> Azok a nyakláncok vannak rajta.
ez a friss eper >> Kérek két kilót ebből a friss eperből.
az a szép alma >> Kérek két kilót abból a szép almából.
ez az illatos szalámi >> Veszek húsz dekát ebből az illatos szalámiból.
az a finom sajt >> Eszem egy kicsit abból a finom sajtból.
ezek a régi könyvek >> Olvasol ezekből a régi könyvekből?
azok a régi térképek >> Nézegetik azokat a régi térképeket.
ezek az új szótárak >> Nem veszed meg ezeket az új szótárakat?
azok a kétnyelvű regények >> Sokat olvassuk ezeket a kétnyelvű regényeket.
ez a képes szótár >> Nézegetem ezt a képes szótárat.
az a verseskötet >> Nem találom azt a verseskötetet.
ez a táska >> Ebben a táskában vannak a zoknik. // Ezekben a táskákban vannak a csizmák.
az a kabát >> Abban a kabátban megyek dolgozni. // Azokban a kabátokban megyek dolgozni.
1. If you are confident that you have understood the rule, make sentences with the help of the following noun phrases and verbs. You can put the verb in any person you like but make sure to use the correct (definite or indefinite) conjugation. You will have to put case endings on thhe nouns and demonstratives as well. You can add as many words as you want to the noun phrases and verbs given here:
ez a kocsi / megy ’goes’
az az új ruha / felpróbál ’tries on’
ez a magas sarkú cipő / keres ’looks for’
ez a finom magyar paprkika és az a friss görög cukkini / főz ’cook’
ez a különleges argentín bor / kóstol ’tries’
ez a forró töltött káposzta / eszik ’ eats’
kér ’would like’ / az az illatos narancs
az a kék szilva / kér ’would like’
az az új görög bor / iszik ’drinks’
az a két nagy fülbevaló / megvesz ’buys’

2. Put the following sentences in the singular and the plural. Change both theh noun phrases and the verbs as well.
Ez a friss magyar retek nagyon finom és ropogós.
Eszem ebből a friss spanyol narancsból.
Veszek hármat abból a nagy, színes karkötőből.
Ezeket a DVD-ket rendeljük meg az Amason-on.
Ezt a négy szép inget veszi meg húsvétra.
Azokat a nyakkendőket is megnézi.
Nem vesszük meg azt a harisnyát, de megnézegetjük ezeket a zoknikat.
Ezt a szótárat keressük, de megnézegetjük azokat a kétnyelvű regényeket is.
Azt a térképet nagyon szereted.
Szereted ezt a csípős magyar kolbászt?
Látjátok azokat a szép új csizmákat?

